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第2図 熟処理した圧縮木材の吸水,煮沸による回復と処理時間の関係
初期含水率 :17%,加熱温度 :180℃,圧縮セット量 :50%
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第3図 熱処理および水熱処理した圧縮木材の吸水,煮沸による回復と処理温度の関係
初期含水率 :17%,加熱時間 :8分間,圧縮セット量 :50%
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